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Orant.'fo~nban l~d a Xompúla HalL - J,. Nllfl' 11:nglanf 
A 112.enplacon ff • Penipar- le nem 1B próbál ilzembe helye~ a jelenlegi árak mellett kiter- nagy bizonytnlan.11~gban. zetett Mrencei. t'uel & TnnllJH!rtaflon Co. fol7latJa II kllU"oltatia&\at. - A 
ban -tökfietell a züru.var é.11 • kedai_. a.tt'rirjiik, ~•már melnl. R03l!Ulbb a helyzet aemmi- A bán,-abirók ugyania; na• llethlehem Mlne9 Co. Uarraebllleo II nh:tra rakatott U !~~:1::~!er véle felé erGre :z1:t5~n;:t~~1:!~ alkorill- -~~:at: l:;t:a~ö:: d~~ ~~~t~ei:: le:::táliS:u~o~~; :;:b:~!'!~-!:r é~!:áz:::~ bipyi\msaWPt. r 
kapott puha.szén-piac defem~r A_ bAnytszOk _ szerveiete- isui Jaland Creek Coal Co.-nak meg- uors a javulás, de mlndenké- át biztOSlln nem len, 6k maguk _ . ---
:~;~~~~20a:~~~= =é~k e~l:~~ =~a~ ~hne!:,na:;-.;su!i~~z:1in8:~ ~~:::~~avuláll'érheti apu.ha-~~!~:~~~:~~:.!:~:\ .kom- la::~:~:~t f~!:é~é~anaka::~ ::~~:~ :~rvke~ttb:!y:a~~~ 
nin-mlne uenel 1.10-1.30--ért 16!!Cg azonban az, hou a Fair- gyobb része vagy edaren le Amíg a lJUhaszenesek ilyen munlsta izgatbokkal alá á&l!lák a bánybzok. és a bányatáraasi- uanakuik. le.Jobban. 
,·eut,egattek. mont:;- Morgantown - Olarka. van zArva, vagy Wi..eo-két na- M>vány tCllel kOzdenek, addig napról-napra jobban a uerve- g-o_k ~özött. A tárusA~ok még A -~trA1ktilr6kkel. val6 ter-
Az oruágban ismét hetven bllr,f-vufük bányászai le vannak pot dolgozik. érdekel! és majdnem érlheb!t- zet erejét és ez nagyon kedvük- mmd1&' kitartanak régi elhatá.- meltetéa cu.k nem ,1tar j9bban 
millió ton puhaszén van !elhal- tfi"1, a houzu munkátlanság Szere.ncséa kivételt képea eseminYek zavarják meg a re való Cll&iekedet. ~ r?d.au~ mellett,_ hogy a unlonl menni. A r~I ~O k.ocaival uem• 
mozva éa hacsak azokatlan után a sárga földig és a legn.a. egyetlen táraaúg, amely e,ii keményuénipar békéjét és nm- EgyAltalán nem lehetetlen kipHztitjlk • vidékr61 éa a bA- be.n még mindig nem tudnak 
nagy hidegek következtében for gyobb ff~~k szh-'ellen dol~~ilt atelgyár 1ulajdona, 1 így a.z des foly~alt, 1 e.zéknek a _zavar'. tehát. hogy a hatalmai kemény-- nyá.siok védekeznek mlndenU- tb'libet kiadni mint napi 2li ko-
galmi uvarok nem A\lm1k elő, bArmenny1ert, mert a.zUkaege acélipar javult.Aval most fog- gásoknak_ a következtében ott 11ténérdekeltaé&"ek egyenesen bé, pen, boa ez ne aikerOijön. elit. 
nlnca sok remény rá, hogy i•· van a kenyérre. jA.k a bAnyAt üzembe helyez.ni. aincs n)"ui"odt munka. rílkben tartjAk a bolehevikeket. A Wnyúiokkal az e,éu UJabban különben iamJt 20 
vul'54 ~~::1t~::o.11a;;,őzelem le~~:d:~~l:n::!~e:: bi~~l=:é~ra:!!!>:.é~te~ f6~~ko~ö~~:tt ;;~~e~= ~~ 8 ~~~::'~:!t ~:::: ~ f:~~a;:n:~r:;!:gl~ ~: ~~k;l::t~!:v:n!: 
caetére. lgért nagy .proaperitb-- lyen eredményt ér el, réuben a helyzettel ismerős emberek munkás ~trájkol a keménY- szen·ezetét. , bá.nt Jegkomisi.abbul.Ott 'kez- a hámkban, a.sok ie minden nap 
r61 UIY!Ul még mindig t1zöno- n J;lirmont-Morgantown ke- feltétlenlll azámltanak rA, hogy szénbányákban, de nem J'ehetet- Majd ha ezt a kommuniatA.k dődtek az elt6 kllakoltatáaok, virj~, hOff 6k ia a tób~lek aor-
kolnak, de egyeUí~ a pl'D.llperl- iUle megtart.áatva_l, réa1ben a a sze,rvezet ~jév után hamaro- len, hop miie.o aorok az olva- elvéaz:ik, (jk könnyen !i"énybe ott kötnek a bányhzokba a le&"-- IAn Jutnak. 
~ c:-~::;;:,~~~~u~~:. !°v:raet kerület ~Jjáuervezé- ~=::z:~e~~~:-v:f:~ :!=.01Y-:t!ti:';~s;t~e:!::; :::!~ ~.;1::1::;~~melb~= :::=:\:::;nv:.:::~::: len1e:I~;~ ~!=:;_,~ 
meket lecsökkentik és a ~~ Ka~wh~ kerOl~ben .a ~olt a zavargá&októl való félelem is IJAnyiaZ \bz tétlen. · nak ·a kommunistákkal éa az rantokat a bá.IlfÚZ&Uzonyok akik. munkásokat toi,oroanak a 
t6Week. . jrlóaatoara ,felemelt 17-lk dl1ttjctben ket lláz!y& irt.a nagyban houijirul ahhoz: a t5- A 'keményszénbAnyászokra r{l esetleges kommunla~ azervez- ellap ia, ha azok lue.11:eznek I► tMf'llyitott koluzéaet61cbe. A 
Ara\on "9ZYk ~ nép _p,y~ 41á..,i,J1J:er,v~ - ~• le- megu Jt61Jbzéahez, .arni nem vet.ették~ magukat a korq.muni&- kedéaektel. . •' beuélni a !,Ztrájktör6ket a cau- bin~rAMSOk. termúr.eteM11 
a f.6~:.ti•1PflP.1rokat. . , ~umfott munka~ mellett ákar azünnl''ll.zon a vidélt.~n. ut.azervei:ók,<ü ei'yik.telep mun. ,.,.;..-.111agunk _ részér61 - 11,W~t !~e munlú.ról. , \., ·1' ne:n11t!dk 1_6-az.emmel, h:,{ •I• 
.;;:: mé!u~fi/!1Jön'"!1: -:.g•i:er:.ö~~s;:em":ga :~1~!!.~: ell~~~~t~~~r!:~ :a:ek:dz: ::~tA~~~;:~ !!;!,:~ :~l~~l~~~z:y:!~!!':~~~ ~o:;\~':ni~~i:o!:.~~1~ =~ll~=~ =~~~~: ~l :-
va.ura é.11 ez esetben ~észete- tott f!zeté~ mellett sem, mun éa a tirud:gok minden munkás relmekér~: , mii barAtjuk, aegitőjUk, védel- eljárAat. ~! 1', ' vittek ,; F.rldMnüvek emberel. 
fle~ _ megjavul valamelyest a kit b1ztoa1tani a bányászalnak, sal alálrattak az úgynevezett Még I központ nem.i.B rende- mei6jük. 6a erejük, mint a ,zer„ E.ne! ma&'Ylrizható, hOi'Y A Bethlebem Jdlnes COrpora,. 
u.enipar helyzete ia. de e&"Yelö- ugy hogy csak heti egy-két na• ••yellow--dog" azenödéat, an,ely ti az egyi~ sztrájkot.-lJ:láril!,máa vezet; ho&"Y a bányiazoknak ott vsnnalr: légallrObben Oaiize-. tlon ia tovább folytatja a har• 
~ 8 kö:tkez6 egy-két hónapra pot dolgoznak, az ' embe~et altrijk esetén helyen teezik le a biny!uok a ~em azabad biznlok sem a mun• ütközések a bányászok é11 a cot a szerveze'tt b!nyiuok. al-
i,.tu: viezou-{okat_11.em vár. A többl'uru11ágok azzal van azonnal költödsre Jténysieeriti, 'cd.kAnyt s nem lehetetlen, bon, kaadókJ?an, sem a fele16tlen Jz. UrsuAg emberel között éa en- len. Barrackvillen mindenké-
h ;n • ~;1 a raktáron lévő nak elío&"lalva, hogy a binyá- de a azervezet miberej éa ügyve+ a leglelkiismeretlenebb izp.U... gatókban, hanem felt.ete~ nél- nek a táraaaágna~ a vagyoná- pen open abop alapjin alr.arnü 
e en ~~ 1 ton !Izén két hó: .Azalkat lakoltatják ki, nem dei állltÓlai" - módját .találták sok következtében mind a s~ kUl minden körülmények kÖzi bin történt a legt{!Qb k!r a han;, dol&"Oitatnl. A bizall: egyréullt 
napi;" t: o;di1 tég lenne, tai. !Tlintha azOkaégUk lehne a ház. mArla a uervezkedéa·-törvényl!ll Mveneurj,ioyász: sztrájkba ijp a ~ját ezerveietllk mellett kell ideje alatt. Hol robbantás, hol méJ a uenezeÜ bányászok lak-
';Zyfa a A azk a ~tt nem bA-- ra, hiszen dolgoztatni nem uton való m~gkez.désének. · ◄ a közel.l .aapokh•n. ,- J , kitartanlok. t'lfz alakjiban. tA.k és moat azok közfll l& csa-
n ÍI zn ta, ~mmi ~net. kivinnak, hanem mert a.zt re- A .0.n Chaffln, illet61eg az Az igazság kedyéért meW k~ll - Megírtuk mi~ nem egyszer A mult héten a Ko~ánia ládol kilakoltattak, ak.ilcnek Ji. 
ie /:~rz!.v:h:z fe!:tletl.léghez mélik, hogy tavaazra jobb v1. általa képviselt bAiayatulajdo- Állapitanunk - aklu; te~~. ez hogy mi sem a .11~ze\ politi~ Hall égett lé, ami 20,000 dollá.r IJ•ére Hlrijkt!ír6k költöztek. A 
hogy mindenki máat j~;ént ~D~~ le11znek. _ nosok éa a weet-virg:iolal állam. olvasóinknak, akár nem te~ik kájába nem avti,tkoztulk, sem a ké.1:. Je1Jl'~h ~r e,z megtérill a kilakoltatottak holmiját a d► 
b- ás . k ._J;,, ~Is éa Nagy Conl Rlvere- ügyéaz klíf.t folyó küzdelemben -, holl')' legtöbbazör .a b~nyA- azerveze• vezetői mellett, mint ~aasáW'k ~lltoaltáa l&ján. putyk. az utcára dobalt.ilr.. As 
~ m é VlllfOnyo at~ár a ta. ken ugyanaz a helyzet, ami a moat a hadiszerencse a bánya- azok maguk sem tudi.Ak e vid;. egyének mellett nem foglalunk A tántaBfg 3,000 dollár ju- unlon gondOllllodott utAn, boC)' 
~z:\,n:a:Z:U~\k:yászo~~ Falrmont-1.lorpntown ker.il• tulajdon~k: . javAra fordult, ken, hogy miért u'trá)kolnak. álláat. talma; tüWtt ki annak, aki a a h~jléktalan binyásiok fedel 
tit. holJY 
8 
Jövö mit\o~ em 88 lettlu. 1 _ _ de az .á~lamUB!é.u a klir.d~lmet A legszomoru~b a d?logban De ha a hánybzok, bArmikor gyujtogató·ny-0mtra 1feteL M-0n alá Juuanak. 
' a/ ~Any~~~rk ~IY ~ H~p ~=l:k ;:1~:!s:t::: á:::~;,}:~ este~j~se~~:u:-~: ::• v::~s:t -::J:i:~{1:1~~!~ a ~zerv~:~ezeté!lé~e~ ~~= 
rn:ba:~ ~:gy 1:jraa ~ze=:"hi d~tt, de -épen abban az Időben, sú.molni a Lopn-vidéki áll9:- vezet kli~pontján., hanem ~in- ~:ea~almá:!'1 az~;~etnek A B, . , 1 1 ''h 
D&Pok óta tclje.sen s.zétdiUitt mikor ~ bányAszok ujra 11zer. potokkal. . ?ei,ütt ugy cselekszenek, m_mt- minden hajukon, felelllegea te- anyasz ap O vasoJ OZ 
munkál! c:sapatá~ ami kOlönö- v~edea.hez !Attak, leromlott a Hou ennek _dacára elkerOlm ha 'nem 111 tarlozná_nak a Um_ted hát, hogy a azervezetne1t akár 
MD nehezen megy Pennsylvania pmc, ugy hogy a legtö~b helyen fog-e Lo~nt t.én)'.,_leg bel.zervez- !t'-lne Workerahoz ea egy11zerilen hátat forditeanak, akir a az:er. 
egyes vidékein, ahol évek 6ta abba hagyták a munli:At végle- n1 va~ a~, az: elGre IU_ég eaak elfelejtik a azervezetet. '"ezet vezetése ellen lázndozza~ 
allgdolgoztakvalamennyiL gesep. Más helye,ken heti egy- nem 1& selth_etö,. de b1zonyoa, Nem lehetetlen,. hogy a ke- nalc., 
ac!f:a:: ~s:;á~~:~t~!~!~~l~ ké~ :r;~t~l:;::k-a le&"toöb :~r':~:~y~;n_b~=~-=e~~ :::~:::~e:~:ri:ö:t ~~r;:~:::~ lek~~:::;yh:y=~ ~~~n~: 
le 'környékén kénytel~nek vol- p~ézen nem igen lehet megálJa. rül a Weat V1rgm1ában régeb- azétrobbantják a . bányAazok tekintetben a azervezetre hlznák 
tak 26 ,zAzalék fizetéajavitAat p1t.anl, hou a biny!azok van- ~n vesztett ter~letek teljea azervezetét a kemenyazenesek a sorauk intézését 1 6k maguk 1 
Ind kJ. hogy lega.lAbb egy né- uak-e sztrájkban, vai'Y a táraa• v1asza.h6ditáaa; v1a.zon.t , amig közt, aminek vlnont. nagyon ke- llzervezet vezotéaénél érvényeai• 
~=~ ::;::::!•:e~~nak as dr!~!:\~; ~:~::a!i~é- !:::n c-::;ve;:!e: é::~i::~::~ :~yá~~~~~e:;:::.e:1 le!Jznek a tcn:~:k:rá~~!;.uniaták, akik 
&-dekes, hogy a munkabér- ken, Ui'Y Fal:mont vidékén, k.eniletek reménytelenek marad _ Penn11y_h·anli.: _ keifi.ény~zén- k!íztUk csavarogn..ak, akik őket 
emelét d~ra &em tódulnak mint a Coa\ Rlvereken a Klu- nak a ezervezet 11támira. binyé.aza, el!eleJhk, h?iY Je~en a llzervezet ellen éa ,zen.6déa. 
visaza e vidék régi munkáu.l, Kl~:z:.Klan i8 mlndjob~n ~le- Amint a Logan ~ldékl bá~y!k l~gi helyzetüket a Uruted Mme ellene.s sztrAjkba izga.tjAk, egy• 
::r~{!l ::}:~•a~::: a munka !:';é~:: ;;:::\e:;:~ ~:: ul:vk:::~::e: 7;~~1!~ ~-0r~:~~:!n::~;1~:~lk, ~~ :~:?ui!:'~e:;:a~n:f é: 
Ezzel azemben a leghatalma- a uervezetet a ma&"a tid.mára piaci f.rak me11ett dol~o_:zt.atn1, uen-eutt erei.e kUzd6tte __ kJ valamennyi a binyállzok kárára 
ubb puhaaúnbánya tAraaaiz, nyerje meg. Ennek termélzetell s kivételt a heti egy-két napOI!, adr1;1ukra a féhg-medd_ig tis~ töreknik. 
a Plttabul'&"h Coal Co. a mult következmény~. hoa ~ beváo. munka vagy teljes a:zünet alöl te&sei'CI m_eiélhetéat ea; ~oat A puhauénbinybz:ok aoraát 
héten ujabb két telepének a la. dorlökhoz moat mindkét t4bor-- caup6~ csak a Steel Trust gary-i hAIAtlanul, !elel6tlen Jött- nem intéihetik önmagok, mert 
koaúP,t értealtette, ho&"Y illan- ban mostoh.ik. u emberek, ugy bá.nyá1 képunek, amelyekben mentak izll'f,tá~ra efrYRqre fel nekik kll:zdeni kell a puliaazén-
d6t.n lezirják a bAnyát és I te- ~ogy azok elkeaeredve: keresnek moat meglehet~aen dolgoznak. lizadnak a MJAt szeryezetilk el• Iparban létez6 6riMi itrlterme-
lepet. H hatvan napi ld6t adott Jobb hazit, ahol a köveikazG Ált&!Abao b1zonyo1, bogy. el- }en. léa kö. lk é yei I de.a ke-
az ~berek elköltözéaére mind- pit hónapot ithuzhuaák. Tény ~aorban 11 acélr,trl bi'ny~ Olyan elazomoritó , til~ a ménya::n::'n:'.c 0~;;n leu 1 
lr.6t eaetben, mielőtt a villanyt 1~ er6azakoú:odiioktt. ez. han fog a . munlta .teija~lm, 11iervezet el!~ ,116 • tol~o~ sore'b.k.i· amilyenre ők maguk 
é1 Avii;;~~': ~ :t:=e;;._ ~~~lf!~:~!t:~::: ~:v:;;t~f1~~ .~':z '::: =~ h=-au~~:!:~;>:. cainiljik tzt: 
)yó folytonos zavarp&Ok moat Un a vidékeken, de nem lebl!\ ,-uJ~ ,nem tesz tuldco• non tában a kommunietü milkil/:16- Ha kltartanak a e:rve-aet 
mir neme.lak ltcaptak de iJ. tudni, hoty mikor teszik a~ .ir'iff'I· aével. mellett, úgy mennek e: re, • 
Ja.adókki viltak Fair:aont H mec. A. puhaa:tén bá.nyülln min- Eddill" oemcu.k hittek, (le ~d- hocY edt ment.ek 1 ~
Clarkabul'i' vidékéo la ahol a Na&'YOn érdekee éli felette &:z0 di?nt egybe vetve, olyan tiyo- t4k éa, blzonyitostik, ; )Jqgy I te!, ha ~a17j ~~ 
régebben uer..-e:zett bAnyikn&k moni hou méi" a lepzervezet- mol'\llt -belyset van, -- amilyen kommunw.ákat Jlo~,·á'bol pén:, ,9.tt. a ~n k uervue 
~ ltőrillheltll a fele open ahop tebb Loran-völ17i bin1'k ia i;,em voit ~tin mf1 1921-ben, .a .elik, m~ a:19nban A.": kmdik .~0L~~;:~1Y:!~~I a:::t : 
mellett J!tott munkilloz. képtelenek üzemben maradni, nqJ letl:lrl!i11 nlin 118111 és tul&J· 1~besptm, hOl'Y a Jr.oDamunia:- ra,,.w .. -.-.._ 
A bánylknak körillbellll a rJ. mert ott le ~nek a ~et H a lest,ist.atóbb a tik egyeneaen a bin)'ab'-rók n. n.ervezet ldemeltr. 
S•Jnilalfal Jt.lentJIIII. 01,uölnllnü, hotr1 napi-• 




Addl,r l11 kérjil.k olfaaúloll. nhM Uirelmét ét a httra-
lékoaokat, hon addig ttmleuéll. elGfbeUsell.et, mut 
uakls aaon elóflaetőkue)I kiildJlik el a napU.rt, akik 
nlaesenek httnlékban és all.ll. a utllltts fe)ibea 
21 cent 
poat.alllilHfg-et l>eklldtek. 
H.a •'« aem kilfte lle a ad.Wtú Ullafs'l, tefJ• 
pfftira b.aladéklalan•I, 1aor1 merJelenéa aU.a uoaaal 
aerllapja Oa la a naptl.rt. 
Két uj regény 
H1lW\ lle■ fJü aeg jaaúr Maa,Nn. Sokat --
•Ollftllll r61ak, eaü H■,U, 11"11' ■--.M l■ a .....,.,. 
N:ay'-Ml. nipaffri aeM•oudól, Lt!G IOXllll N 
SZJ:llfTDCBEI KÁRTIU. lrtll.. 
Ha uoa11H.jiu.k, 1-eNJahK •és aa• )'na 
lapuk, flg"7.,.eat8ae, Jaon ftHIH• ~ ••'-"•a.a 
•Jre,b7ellke■ fetüor. 
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' 1926 Juulr 1. MAGYAR BÁNTÁSZL.AP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
GŐMBIC CSALÁD SORSA. 
lrto: PISRER ANDOR. 
rü t::t~:;:.1~:!a:t~~:: ;::~,6! ~~ NAGY ..... ~~~ .. L~ ldll}ir6ob.111 ■ le1kl-"b m•1l!Olut I• ■lhan1■1o!JL A 1egtlllll ■mber PltUMIM 11>' :~~ntotlAk, értettek a dynamit ketelé&-
meg át a d.tort, melyben Gömbic JinOII, a ■ Vi:IRÖ:an.:11~•;:.:~':tt;i~ :• ■ I ak..-Ja k•rPlnl I baji hozüH "''I ♦ 
:'~1~:t~re:::!g~-k~!1::~~'~•~6nyá- KÁRPÁTI MELLJEÁJ ÉS MELLC.SfPPEKEJ, PA~~~~;1~;:_at:;::~e:/~t:!~!/{: 
llossr.11 hónapok óta Ali a harc a bánya- malyak■t mlnffnkl o-t.a h.U.ull ■k ,.,,,,.z. szakában a felizott uton. 
:r::::é;~t!;:i~~:(:l~t e~~ r~1~;~r~Ii~J~~~lE~::t~!~f~::::::::::::::::~b:·:::2~.= bi~ ~l~r:i;,;'.:~~I:;[~~~~~ Göm-
ket a tár.llllÚI' el akarta rabolni tólllk. e..,..• alA.,., f:a többet nem Is beaiélgettek a dologról. 
N'(l'tn hagytik magukat. Kütdöttek el- VOROS KERESZT PATIKA. 8981 BuckeyeRoad, I CLEVELAND.OHIO. Mert féltek, hogy valaki meghallhatja be-
ni\nt.an és nem tudta megtörni öket a nyo- . aiélgctés!lkeL 
moruság se, melybe a munkátlandtr kih·et-, lbzni, oszt viszi a hlrt a kompánlstáknak. - Be11u!lhet., nincs itt aenki. • 
keztében zuhantak. • - Há~ tudja, itt, vót az ar: elvtárs, aki Mhnap délelótt llheriffek jöttek a aitor-
Gömble János, a hajlott dereku, korán A napok lasun teltek a semmittevéssel mé. Járt Itt a mutkor is. Aki a Hallban gyll- lakók közé. Kisst és Gömbh:et keresték. El-
vénllll bán,vii.llz se hagyl.n matrflt, Hiábn éa a a:r.ttájkolók egymás sátrfi.t litogaUAk. lésezett. NAlam vót az este. Ammonta, hogy toptAai parancaot hoztak é'"q \'itték őket. 
pr-óbáltá~ a té.r1111ság emiJ'rei megkfü:eliteni, Kárt~ázgattak, rn~ták ~ "be~lit" v11gy ~ cs11k htl emllernek mondhatom el, amit ő A:lj aaszonyQk airtak, a bajtársak fejüket 
nem hagyln ott küzdö bajtársait. a:r. tráJk eshetőségeit beszelg~ttek. A azlráJ- mondott. Hát magliba megbi:r.ok. Tudja, csóválták éa senlli sem akarta hinni, holD' 
_ Ember, ml les:r. velOnk, mi len, hisz kolök 11~11111 egy~e apadt. K1~et a tán,aság nuontn, hogy le kell rombolni a tökések va- ök követhették el a robbantbt. 
már aemmink sincs, airilnkozott az asszony, emberei \-eUek ra, hol'! halD'Ják ott a ny?- gyonát, addig nem leu jó világ ránk. Van Gömbic és Kiaa várták a Jetartó:r.tatút. 
akinel\: nem volt inyére, hogy ai ura a hllr- moruSágot, n sátrat., kik meg _elmentek mas h\ebbe igazafig. Hll mink nem dógozunk, A Jltvák nem jött többé a sátorba vi.uza, 
colókkal tart éi nem azokkal, nkik elfogad- vidékekre munka után. . nekik meg ne legyen vagyonuk. Hát aswnta, tudták, holD' elfogták is azt Is sejtették, 
ták a tár&11ság feltételeit. Gömbic János &J,Onbnn kitartott. Még a fel kell robbantani a tiplit. Csak dynamit hogy az rájuk vall. • 
_.. Valahogy maj cank Jeaz. Sose vót még flo"dolatAt is elh~gette, hogy ó vi11S:r.a- kell alá, abho meg értilnk mink. Hárman A megyei börtönbe vitték őket. Ott talál-
Ugy, hogy talahogy ne lett \'Óua, vetett.e oda ' menjen anélkü~, hogy ők gyÖ~lenek. mennénk. A uomazéd ut"vák lesz az egyik, ták a litvAkot ia. Az már bevallott mindent. 
Gömbic ea olvasta tovább ujságját. A sátor lapJa fellebbent es eff magaa, én a má.sik, m11gát meg harmadiknak gon- ts teltek II napok éa hetek, mig a tárgya-
A kályhában égett 8 rőzse, amit az erdő- csontos, nagybajuszu bajtárs bujt be rajta. dutam. lás Ideje eljött és egyre érkeztek a hirek, 
ben a_zedtek 8 gyerekek, n&ID' mefeg még se Kis Pál, _ aki a sátortáborban szomazédoa - Bajos lesz a .. felelte Gömbic és lát- hogy a nyomor még nagyobb a családok 
vót 8 :.átorban. A gyerekek körill Ulték a volt Gömb1ccel. . szott rajta, hogy nem nagyon tetszik neki k1:i:r.ött. 
kályhll,t, hogy gémberedett tagjaikat mele- - Ag~ Ist~n a:r.oms:r.ed. ez a yállalkozás. Gömbicné ritkán tudott eljönni az urá-
gitaék, · - Mapnak 1s. - Bajoll .. . bajos, de igy még bajosabb •• hoz a gyerekek miatt. A.:r.Ókat nem hagyhat-
Gömbicnét nagyon fojtoptta valami ai- - Mit olva,pt1 Ha máskép nem puhut meg a társaf!ág, hát Ul otthon. 
rá.a, a nyomoruság miatL Az ágynemü te!- - Hűt semmi jót. Azt, hogy az angol így mua:r.aj n~ki. A:zé, ha nem akar, hát ne Csak üzeneteket küldött az urának. Hogy 
jcaen átvi.11:esedett a párától, a:r.t flJClengette trónörökös mennyi pizt kőt. __ ne,em meg :!"~!::11 .~z ~~t!!!~:Íor::.-. nem fé l ., ne:~~=~~ i::::~:it ob hiiba volt a 
a 1;!!~h:0:r:!·1utAn volt, de már pislogott ::;g::t:.e~:: 1;,~:Sa:r.töl~~:~.~~:°!i~: - Hát. nem ia félek.,. csak épen mon- juni Ugyvédjének mináen ékes szava, a vád-
a karbid mécllef! a sátorban és ennek bü:r.e juni ad, ammeg JJem sok. dom. - . baj lehet no... lottak egyenke.Dt 6---6 évet kaptak. ta u 
még fojtóbbá tette a le\•eg6L - Hej, hej ... én is nem tudom mi lea:r... ........Hát sok idö hlneaen . . . mert kés:r.tlln:i itélet után mcsa:r.ebb a:r.állltották 6ket, az 
Gömblcni azólalt meg ujra. nekem aineii má semmi abbu ami v~. kell az éecakára •.. • ha nem akar, hát ne állami börtönbe. 
_ János. - Nem blrjuk eoká, atiu tartok. gytljjön ... csak oszt!\ a:afi.ja el ne járjon 
• - Változtatni kell a dógon, ám .. -No mi kell ? 
- Hát ... hát ... akadowtt Gölnbicné, 
mert nem merte azonnal megmondani, ami-
re már napok óta kfuült. = f Z~.~ ~ii=~-- _. ~égla tán ... jobb vóna 
viauamenni a plézre ... a_ búba .. . 
nem birjuk !!Oki ... megfojt a hideg ... ID'&-
rtlnk visa:r.a János ... a super U:r.ent Jóská-
val .. még nincs a házba senki ... ereirgy 
be hozzá .. 
- E tapottat se meKYek ... vágott közbe 
János. Jóaka meg ide ne tegye a lábát, mert 
Jel!lvöm, mint a kutyát. .. Ide gyün szag-
= ~;\ze gyütt.em magé.ho. Tudom, llla-




- Hát azé gyüttem magáho. Tudja, nem 
minden emberre lehet ilyesmit biznL , 
- Hát ml légyen a 1 
- Az asuony nincs itthon 1 
- A taliánho ment. 
- Mer nem a:r.eretném, ha valaki hallaná, 
amit mondok. • 
- Menek ... ne mongya rám senki em-
qerfia, hogy gyáva vagyok. 
· - Este S.kor bün el itthunru. Az aaz-
szonnak f!emm it se a:r.abad tunni. Aa:r.onay-a, 
gylllésbe menünk. A Mléba leszünk 11-lg, 
akkor gylln a munka. 
-Oftleuek. . 
ta minden ugy történt, ahogy' megbeszél-
ték.' Gömbic János azótartó ember volL 
Az éjszaka csöndjét a Whlte Creek Coal 
Co. telepén dynamlt. robbanás rémea zaja 
zavarta meg. A tipli levegóbe repült. Akik 
ÉBTESITÉS. CSÖKKENT .A CAN.AD.AI 
SZÉNTtlBllEL1:S. TIIE CITIZEN BAN!I: 
. 
A sátortibor lakói egyre fol[Yb.k. Már 
alig laktak Gömbicné kOrül bajtár1111k. A 
sátorlakia mind elvi&elhetetlenebbé lett, az 
eaö állandóan esett. A gyerekek sorra be-
tegedtek és orvoet sem tudbtt hlvnl. A junl 
kllldött néha-néha. 
Gömblcoé vé:r;na, agyondolgozott teate 
• még jobban ösazeroppant az itélet után. 5 
év nagy ldő. 
Karácaony közeledett. A aátortábori gye-
rekek nem jártak iskolába, mégis a jó Isten 
tudja, honnan érezték meg, hogy kö:r.eledlk 
a Me~áltó' a:r.ületésnapja. Örültek a köze-
ledtének, mint azok a ID'erekek, akik aok 
azép játékot, ajándékot virhattak. N!!m 8011 
dolt.ák. hogy ayerekea 6römllkkel édes any-
juknak milyen mérhetetlen fAjdalmat 
okoznak. 
A nalD'Obblk, a Höuka Mary, kérdnte 
mea- éde&anyj,t. 
- tdesa.ny6m, nekünk mit hoi a Jézuska'! 
- Semmit linyom éa már zokogásba ful-
ladt !hangja Gömbicnének. 
- Hát mink jók voltunk, ur mé nem 
hoz? 
- Mllj máskor ho:r. 1'nyom, ha ha:r.agyöu 
apltok. 
t11 ebbe belenyugodott MarJ. 
Jl.llnél közelebb jirt az Unn,p, annil na-
1rYobb retlegéMel gondolt arra GOmbk.né, 
Az uránnk ueretett volna eto• kia csomagot 
kü ldeni és nem volt mlböl mewvenni a c~o-
magba uánt jókat. l\lár unkltöl aem tudoll 
köleaönkéml. 
Aludni sem tudott, a réme.a gondok nem 
hagyták nyugodni. 
Karácsony swmbatja ia eljött. Gömbicné 
:r.okog-á1J11al ébredt erre a napra. 
Eszébe jutott a hajnali mi&e a falujá-
ban ... ahol most csendesen esik a hó, ml,'!' 
Itt iuhog a sátorra az eaö ... a !!iltéa, lr.éazli-
lődéa az Unnepre. ta ő nem kéa:r.illhet. Nem 
vehet sem börtönbe levő urán.alt, ae CYere-
keinek az ünnepre jobb falatot. 
Nem tuaott nyugodni egéa:r. nap. 
Ahogy esteledett, lafektette Ida llnyit. 0 
meg odaUlt a kályha mellé éa né:r.ett, né2eU 
a semmibe ... Képzeletében a falujának éj• 
féli misére hivó haranpzavát halJotta .. - -
a templomba menő népek Ida lámpilnak fe-
nyét látta és a hivők énekét hallotta .. 
0 is elkezdte: M,enyböl az ann-at ... 
A ID'erekek mozgolódni kezdtek'- uo-
katlan hangoWr:ra és hoc a:r. olca6 l11ak 
nyikorgását mea:hallotta, kacagni, isuony„ 
toaan, vel6tráióan kacagni lr.eidell G6mltie-
ne. Táncolt éa énekelt és egy kést kapott fel 
a:r. as:r.talról éa ~ndeisen u QYhoz lopóiott 
éa a ki• Mary nyak!hoz illeaztlftte, alr.l a hi-
deg ad! érintésére mezmoidult & Gömbk--
né lfYOrsan elvágta "a nyakAt. Aztán a m1aik 
ágyhoz ment éa a másik kia lánnyal UIYan-
ezt cselekedte. 
ta a véres késsel kezébén rohant ki ai; éj-
szakába éa éu nélklll Uvllltötte :., 
Mennyből az angyal ... 
A Homa:r.édok fogták le, akik a ujra ffl-
rladtalr.. 
O_FWAR, 
WAR, W, VA, 
■1nk1,H1k 1 • ..._n,n1ub • 
ÉrtesltJük eiennel West Vir- Columliu8 70 nuplg Jillt .Ame-
glnla éa Kentucky államokban Canada azéntennelélie hónap- rlUbn egf hajón, mel7 100 ton-
levö olvaaólnllat. hogy ról-hónapra csökken, mert na sulyu volt és G2 ember nál-
a dn\ga eanadal azén .nem blrja m,11b11 roU alkalmas. Dr. Jlu, 
FAR.KAS P. JÓZSEF a versenyt u Egyeal.ilt Államok go Eckener ~O óra 11lntt ért 
iuenével éa amiatt, hogy a ter- 1nerlkában egf repülőgépen 
ur, mint utazólr:épvlseltl, fel melést a bányatulajdonosok nrnlr 90 tonna ·eul7u volt éil S3 
.. IA"k uttn t1zott0nk • van h.atalmu:n. eltltbeté&ek kapz;,;iatga folyt'-n el6állt mun- uemélr ui\ lllt,aára alkalmas. 
reldtelére éa nyugtá.iáaA.ra. káti:z.a.va.rok Is 'folytonosan mag- Ml olran nbadban élünk, 
birm1kN' klk■pll■tJL 
Kérjük olvasóinkat, hogy :r.avarjAlr. 111elynek minden napja •Jabb 
F"arkaa urat munkájában tAmo- S:r.eptember hóna.pl>a.u 902,- aaodAt bo1. M.lly frdemes most 
::n:!ld.!:1=~11:::::~~.::; gatnl azrveskedjenelr:. :1r.~i"::v:e~:7 ":!!t35 t~::: :;::~:t!~:~0:: !~:ib~~~~:::; 
"- Ráfizet a 
bank betétre? 
ui.1„ blzton„pan ..,.,,_ MAGYAR· BÁNYÁSZLAP utóbbi ö eaztendii átlago.s s:r.ep- 1,ylt c~ak lehelf!égea. A Trlner 
temberl tenneléi!e. Xeserü Bor • l_egJobb ennek a 1 
- - célDAk eléréaére. Trluer Keserü 
Bor eloutJa és elUvolltJ■ aso, 
H
• 1 Márt ISJftT ELIJIJ\LASZTOTTÁK A kat a mérges anyagokat, me• 
,rm er I on KÁ:~;:~~i:PT:::si~E'r !:lr. é:s~~~=e:::~~ ~!:: 
aa amerikai magrar binyú1olr. Te&ére, H amerllr.al mag7ar 
W117bséJe,Jr.1tii11.llfamen'IJe, 
, SZENZACIOS ,CUOO:T IRT 
A HÉT KARACSONYI SlAMÁBA 
111 amerikai marrar Wnriuolr. tinahhnl életén'IL 
• Nag11serii k#-pet raj1ol ebbn a dlr.lr.ben Hh11le:r Jli:r-
ton a1 ..lmerllr.iha uaWt mag7ar W.n1',n élelfn'II, a W-
•r'-noll:_ fl')'letdrlU, 1nlataig-alr6I, lr.1llh1.rill1 fletfn'IL 
naetet uaWlyoua. Mindenki 
A nagy aztriJk Idején uj aza~ dicséri eat 11. gyógyunL Jlr. 
bAlyrendetetet hoi~ a káré- Frank Vanek lrta ~~kia.11: , •er-
elontá.s tekintetében. Ennek a non, 'l'exasb6I, október l!l-én. 
rendeletll.elt mAr Lnnen-annan "Trfner .Keserii Bor egy ·taló• 
lret esztendeje érvényben kelle- ban nagyon Jó gyógyuer/' Kér-
ni! lenni, azonban rolndlg elba- Ja a dragslórodt6l, nrr g16gy 
Jas:r.tották annak életbelépteté- saeréut"iUI_!,. ugyancsak ralr.14.ron 
tléL Most ujra januir 15-re ha- tartja a Trt.er'• Coq-h 8e4&U-
laaztották el, miután december ve-t, egy kltlln6 onOiúg 1111.lN 
15-én k.ellett volna életbelépal. eUen 61 Trlner'I LJalment-et; 
_ ~ee~1:;to:. ~~_,~::~,~ 
A lft:T kadc:sonyl 1,111:dt, amely II oldal terjedelem• 6 BÁNY,l.SZJIÁZ Ltlf:0.tlTT, dagana~k ellen. VWrolla 
!:en Jele1d meg, kfpe\)el é1 gudq tartalolll.lDal, A. B1:T Trlner r,ógrue:reU, ,ha egéu• 
mh1df'n •J e16fllet4Jfl megll:ap}a. • A Donald Coal Company bá- dgN üar lennL Joseph Trfae:r 
A lap el6fl1et&l árs félévre! 11.oltár, egJ 4rf1'8 4 dollú nyAJAban Stolllnp, W. Va.-ban Company, Chltago, IIL 
XllldJc be mq" ma as el6U1etéaét ff uonnal megkaJJa 
a 11.arictonyl 111ámot, Obn 1 
A U2T. !(IS Eaat 8i 81. \ 
az egyik bányiaz hád.ban tUz --------
IU6tt ld. A !Angoltat a aúl a lyoini, ho,y a többi házak Is 
uomazédofl házakra la átcsap.. tjlzet fo,-janak, azonban a 6 bá--
NEW YORK, CITY, t.a, ugy hogy caakha.mar hat b.iz nyisihh teljesen leéaett 6a a 
lángokban állott. bennlakók hajléktalanokká vil-
Sikerl!U asonban meaWdi- tak. 
Jllnl • leglöbb államban, agy Wet1l Vlrglnlibau 11 Ít.dót kell fbetnl a tagJon ■Un 
é1 e1 a n.i:1on.adó némel1 megy6ben húo111 dollirni\l la l llbb 11b doll6r 11th. 
Sokan ld-'lg elballgattü: vag7 eltagad.till:, ~or, ban.lr.bel61Jiik 11 f&II él lrr a ba■k-­
bau JéTI!'. pén1 utl.n nem flstttek adót. 
De, alr.l.lr. beulloltik, hogy pénlli.lr. tan a ban..lr.ban, asok re~de&eD. Ulbb ad6t fllet-
telr. mlndeu uáa dolláf betét ulin, mint a.mennrl kamatot kapta.lr. a "baat.'61, 
As adólönln1eket most mir a Jega■lgorubban vfrre baJl}'II", • um1161111 WNt 
Vlrgluliban Jen nebh mo9lant61 kndve eltagadni a bu.11:ltetétet. 
A.1t a)anljnk minden magyar---bányúnalr., de" ll"Ulönösen mlndea WeJil•tlrgl■lal 
biínráunak, hogy pén■ét belyene el Xenl11cll:y 611a.mball, 111e-rt. Xeatatkybaa a k■.lr.· 
beWe.lr. ntlin u adót nem a betét t ■laJdÓaua, hanem a baü fllell mer. 
NI-ne mtg ad Is, bogr milyen bankot. & .1r.1.11e, Umopt a betétJ6tel & hon 11■) 
Metén me11.n1lben u6mll.bat On i NnkJhak ii. aegttafrére. 
Ha Idegen banUrral dolgo,lk, tadJa◄ ön, bOJ1 u éJ1uka 10tétjéltea u Illeti!'. •I• 
lren egylet ,n11Ji:l1,}6t ölti mag6ra1 Oo■dolt On el'ft talallat 
xu1dJe el a ba■t:betétJét van a-■&11: egy ré1dt lloni•lr. 1 ta„J forJa, IIOff ,U1e 
DADI uolgil ldegenr,lllöl6 h1túeteket. 
A Jaadr 11-Jg lH!ll:ildBU betétekn Jaoár elaeJ'tO"I lb:etl■ Jr. llúoa túuléket ka• 
matot. 
HIMLER ÁLLAMI BANK, HIMLERVILLE, KY. 
.. 
MAGYAR BUYASZLAP 
llUNGARIAN :\flNt;ná• JOUR.'UL) 
HIJIUHnLr,t;, KE!(TUCK\'. 
•a,,.,on,..,-Te;•9ra,.: Nh,a,_ Jot1,na1, K•rm•t. w, Ya. 
T,le'l)hon•: Kenni&. W. Va. No. 7, \ 
M „y,clDII magyar bl11yhalap „ l'.11yHUlt Államokl>an, 
Tlle Only Hunp,,1„ Mt11e„ Jovrnal ln lh• U,ilttd lta te._ 
1t„n.o,1MI lr, A.I ll11Y•t1tllt {U•mokban i:?.OO-Ma11,-,0....._.11ba IU.00 
a.,loM;r,ptlOft llatsa: ln 11,e UnlUcl a1a1„ t,2..00 - Hv-ry Q..00 
il'D&Eff FISJJEH, Editor. 
Maeyar lhnyledal>Ol lol11yl- lrJII<. binylozolrr6~ btny-knal<. 





klrtín a J/aggar Bri1111tfulap minden olra•6Jtínak 
A .UAGJ"AR BIÍNYÁSZLAP 1 
uer,n::t6lllge l-,3 kieddhJmtala, 
A\'111<! tj.lenJk, hp ök ,-omt~ IU\r'a ll.r~ ,-.. ~ .. nt~• a 1n,.\no J'l •l.TJK .\ 11.1-
L tonyiték. ml!'lrnek alapjin 'fál:l ali hel~t k óket,. h,:,:o• a ahe-1 L.U~OLT1Th lO.'.l'iT 
1 ·rn••I nh'!gjelent állitólae ety automobilo~ tti.r.o.a'4\s, amelynek H IHil "I I\B.\"i. 
ll'Jrjaf jelentett~k. hogy Ök hallottAk, amikor 1tz or.uáguton a. k-
tu1"t'lzlltottak "1.iuzeeakllvb,t" uóltek A BC!llemont Coal Company 
. Xaiqon !ul"Cllának ta1'1Julr. hoey ~ d.dha16d~ hitelt ad u ~-oy~a~~n~. ~~~!~ba~ 
1lyeo m~~éknek. Ha egy fUtomobil eJY utan elhalad, akkor nem C&mpbell~ Cnal Company bi-
lKC11 megy a1. ofyan 11\s.'IRn, hOlrY egy "öt\11zee~kllv6'' tárSR.si\g' be- nr,jAban, Campbell Creeken, 
t\H~lp-el~t ki lehW!en hallgatózni. C6 binybzt lakolllttak ki. 
i:.::,méQ" kOlönöaebb, hoay nem tllnt a vidhatós.:i.g szemébe, .\ tá~ágok • ldiakoltatiti 
:;:0:-:;:~;~őn~k =~:!~.~et nelll igen ullnelr orazis- ~:~:;to:~~f~ :f~ma~::. 
VaJY mínden alaptalan vAd elégaéru Granl-Townban arn, :;:n~::,~~~:.~ :
0
:::: 
hOKY a. hatóügok a bányáazokat zaklathasaikT hoz. 
Munkahirek ·-)1 \UL\lt H,b ,·,urc-slúlSOK '"-A L.l L(m BALESETE 
1-'RA'SCL\ OHSZ.ÁGB,l~. 
Wlthm, W. Va. Törők ~onnaazlm1ra lttatnek 67 é9 - -
lt!!tvflr tudatja, hogy ott 6' na- 67 ccnttt. Szerenei,4;\Uenség rlt• Merloourt, Franclaors:i:A,gban 
pot dolgoznak hetenll:énL A ba- kin történik, a btnlismód neni uain: binyaaiercncsétlenaé1 
n•ci t"gyene., a W n 5-7 tmkk a legjobb. Embereket vennl'.k törtent. amelynek Wbb m.aJ)'ar 
~agcr- Vlz ktv8 van. git nln• rei, de bevindorolt munlli nem ' 1dozata volt. A Syndicat de. 
Kar• kap bunlot. Nem aJj.nlja Bette tllneura {~ ~nyamun.kbok 11\n 
teatvér a hdyeL · dikátu.v.} Jl'.ienU, hogy a no-
l,nn11lmr. !Jhlo, Stecker JAnoa '.'f.mbtr 22-ére virradó ójai::ikiln 
testvér tudatja, h·ogy ott a t,á. a merlcourll bányti.ban bekfin,t-
nyAt blzonyta.Jan klóre lezárták ~e:wtt 11~trene•ltleru.i!g miatt, 
roon1ban l::!:i cNHf'l, 11illerben lr;y ne menJenf'k ocla munká~ t:í.rom b..ínynmunkáa pu111luh 
1:10 t"l'Dlet, pikk urán J60 ~n- k('rea(I: magrnrok. d: Labancz Jóuef,32i!veli, n6~; 
irt. !;1.·f'rl'nt'f'tlllen11ég ritkán ifOfl'lllon, Ill. Pá\f11lvJ• E. bé- cnr., k ~ógorn, Slibla János, 2:l 
NAGYON KEVESET liir11~11tk. a b:11uhnn6.1 megrele- 11('.S bajtá111 lrJa, hogv ou most 6,•e.s, nőtlen és Majtán Fillöp, 
or~z·, ~r.ert KERESNEK A BÁNY ASZOK ló. J,:mlle1·rkH mollt la ve.,;znek jól mesy n munka., i~lnden nnp 2ú 1vc,, nri,, k6t JYCrmek atyjn 
,- • ~ · . e. 1'..llben egyforma a Por,iuk n !l:«!rl'C7.elt e.~ l'zer- lt>l. Török tcat\·{ir a~ánlja a he- r1olgoznnk. A lldnya gecaes, a A l'zerenC!létlcn~égct ~ctö11takn-
tl('n hunyaazokruik. A azenl!Zctteknek ugyan n:iKYobb f' · lp·t mu11kil kere~G magyarok- uén 7---8 ,ukk magos. Vlz d6.a okozta. Sajnos, hoJY a ma-
k Uk, dr kc\"('ll('b,b munkanapot dolgoznak legWbb heh·en a 
1
~ !>ak. nlnca, kev& gb, van, kő nln- car konniny még mindig nem 
11 IU!n·ezetlen b.inyák. Akár uen-ezctlen bán , 
11 
• • • mint Krn},;rc, \)1- Gacaó Lajos baj- Cllen, Karbh.l Jt'l.mpán,I dolgoz• fartott.a érdemeanck, hoJY a 
\;úEetlel belizélank, egyformllu a Y " znl, skiu: llzer- tirtunk tmlatJa. bogy ott a ba_· 1111.k, A uentt masina oágja, de maJ)'ar éti rra?cla á\jam közölt 
ok nélkOI - ho ali . . rról pana.szkodnak, - és nem ny~ u1és mult t1v január 23-lka \an aalel munka lti. TonnaazAm " bale.etbh:toallásra vonatko-
\-' · ' gy g t.udJak meirkere$ni a mindcnnapira \'.Diót óta le van zárva és még nem la ra fb. etoek mn.alna után 82 cen- tóan a vtuono5Jlágoc. létre boz-
~nnak az orsz'6nak ol)·an réazel, ah'ol meg épepsefge; ballanl, hnsy ham:irOSM meg- tet, @alct után 1 doUl.r Of c:enteL u. 
aem~,t se ken-anek a ban)"Úzok, mert hónapok óta le :a_n 11y1tnik. Kerilljék azt a helyet ~terencaét.Jenaég rltkan tört&- ~ 
ZIÍr1~ a bányák. Az Jlye11 helYekelfbizony nan nyomorba nak ll1unkAt kerea6 ~•gyarok. nlk, néha veetnek fel uJ embe- LEZÁltT U,l?fY,\JC. 
:
11
:,~:,1::k~=~t~:róbá~kozn11 k máa.vidékc_kon, mAs Ipar:;::: m~7~:~~!•;::~~~.1 i1!;~t: J!~: ~;:::/ftpd~~nl~yn~~~~::0:jA!!;; A Spring Vnlley Coal Com-
aincs moat hi!n. ' e~ mo,t nem mmdenk1nek sikerül. Sehol ka nngyon gyengén megy. 1, leg a helyet. ,.,, pany bányli.jAt, .Dalzell , Illl-
d6 l munkáskezekben. Minden Iparban ,·an elegen- feljebb 2 n11.pot dolgozn11.k egy l' relgMou, P11. Benes JóJ.11ef nolaban te!Jt>&en lezárták éiJ rö-
munlr:ú, t,i! t. · , ,: i: héttn . .,_ bánya egyene&, a szén ICl!tvér kOzll, hogy ott 9 hónap- videsen megkezdik a _bányafel-
Ha a banyáazok fiutéserlll beazélnek, ha a~-~rsiá7kozö""'- G auklio,. {'lz van néhÓI, gAz, Jn nem dolgoznak, !gy nemen- titereléseindt lener,elését. 
KÉSZPÉNZDOLLÁROKAT 
:-Y9=•tr;.:.:. . k~~=UÉ -=1 v,::n=i~ 
RaJ6je,rJeli; - Be!#te, alfa f Abaléll baat. 
KISS EMIL BANKHÁZA ::'.";·~~~ 
t .. '::.."!~~-~~:.~~~=;·::·.:~1:.:. ... ::lt:r:~ • 
ITT A NEDVES ÉS [ 
EGESZSÉGTElfN 
IDŐJÁRÁS,! 
JUV/TO BALSAM lor co!d'a as,,• 
JUVITO 8Ólll0111ZERZ . . .. -
JUVIT0 PUIIII HEAII . TEA 
IIIJ dobi).,: 80c, 11ai,y dobos IUIII 
M.,._,dolheb1al<Wlt6ka4l· 
J 
:~:d;~é~:t!~1n :::!ík ~é~~vezetni 82~~ a körök, lnelyekn:~ ;:1:~==~Á !:~:~d m~':!'vv,•~ ~::/da munkát .keres6_ ma- t~k ::n:!tlé!~lj~~iet:: 
aoro/jü: fel. A:t 6llit·,~1n t' az illino1~1 bAnyúzok. fizeté.sét JAPÁN SZE.NIPARA e· s A JAPÁ" -latjált Még a Colnpany Store-t ~fil PRODUCTS 




- N'o nézzük hAt meg, hogy fest nunois bAny!azainak ;z élete --.11;, ,..,._ sze· NBA. NYÁSZOK ben. . p J T 'l' s e u R G H. p A.. 
eirés:ten közelr,51. 1 A McCagg bányát., KnoXV1llc-
A·z. egyik ellikeJQ iiz.é~fl!aklapb,rn - mely pedig elég közel -~,9! -li • !tj~~~ ::~~;' m~~w~~z~ny~: 
10..11~-~~~1'1.T. 
Ali a banyaurakhoz - olvastuk, hogy Illinoi, llAnyászai klizUI Jnpán uén lpara elég jelenté- éti n tőke, mely minden állam- kOzött nem tudJu a szenet ver-
október _hónapban Ollál 49.4 dolgozott. VaJ)'iti azá'z b!inyász kö- kcny, amennyiben például a ban eníormán nyomja a mun- 11enyképe&en termelni. A bt'I.· 
zOI 50 tét)en \'olt. Akik dolgoztak, terméueteaen azoknak i;e ju. Je1r1;1t6bbi évben kibányU,:tak kiuágot, arra törekszik, ho8?' nyában lóO ember dolgozott, a 
tott minden napra munka, azt meilátjuk mindjlirt. maJd 30,000,000 tonna szenet. e:it a nyomoruaág:Oll falatot 11 kik m011t munka.nélkül marad-
oszt ·~= !~i:: Allam munkában ,·olt bányáaza!nnk számát.el- de~:::~: •:;n::;s:á~e~;:: :.pról-napra kisebbre !J.Ulbhas- nak. ~ 
/ klf" ber hónapban, ebben at államban n bány=iszok- !!zUk&éfrletét, mert különösen a. A japán bAnyAsz c5ak most JfEGlH ' U,T A SUNSHL~F. 









CHAS. K. GROSS CO • 
D0J 8UC1keY• Rd, c1 .... 1 ... 11. OMo. 
11 hónnpbfin a naJY munkabéreket ''élve.zll" ·illinoiai llányáuok behozni, mivel a japán azén he!)'zctéből és caak most kezd 
:W dollAr 17 centet kerestek A.tlagban. (Természetesen . ltak puhauén és az egész ország- fizcn·ezkcdnl. hogy embefi je>- . Az Amertcan Coke and Fuel itambars ~~""""sWI ""•• 
1,klk aokktll többet ko,-estok, viszont voltnk, akik wkkul k:: '. hap Mliolse111 ti0.lálhnt6 ke- gait valahogyan kivivhassn. • Corporatlon Sunabine b&n.yája 
bet, de ez nz Atlngoa k1:rcset.) escb mönyszén. _ A szcrvezkcdésnc~ már la Martin. Pa-bon ujra felvette 
NORTHFORK 
HARDWARE COMPANY 
•No1·cmbcr hónapban még rouzabb volt n helyzet. A bányá- hti\!:::~:b~a':!:tz:~o!!~~ ;·:;á:ai:.:~.~g::i~~:i~. ~:r~t !~~;:;,,:'.lu~n t\prllls óta le 
,.,ok kötOI uak 47.4 rnlt foglalkoztah-a, tehát uáz b!nyAs.z kö- u: orsz.ág szénlermelésénck két- gyon _keveset ia, m!r javult. Kii- A htnya állltólag teljes mun-
1.lil 6., \-olt munkanélkill. A kereset la caökkent, mert egy-egy bá- harmada azármaEik. • lunfü1en a bánbmód ellen ,·olt kahetet fog t1olgotnl. 
ny4azra, - ha ujra elosztjuk a bányászok llzámát kif.i t tt Nem messze attól van Fkubka sok panasz, mert :i munkaad'ók -
................... 
NORTHl'0RK, W. VA. 
CCLAnK OLDALON) 
Automol>llr,IU:i"..t,!;. •P•rlolllkell 
A i,oeUl&I U•l„ajt6. • 
1,::i:::~k ~;--;,:-..:,/11= 
l,a11la111lu•lleltar1jt1ll,..IIU.--. 
ir~~7•I-• klaot1flb. mln,IQI\ 
munkabérekkel,_ cuk 29 dollár 78 cent etiett. a ze e azlgete, melyen 58 olyan b:'mya ugyszó!\'án rnbszolgákna.k te- 1101, A PtNZEt 
II)' néz ki a~ illinoiai bányászok helyzete közelről, akikr,51 :~;• ~:e\~': :~:~:~neter tpn- :!:~~tte~:t•;~:::ka~::z:~~ T~dJa ön, 110n ,,.uyan 1>anktrdl CtJNARD IJNE 
ti: ortiz4g lr:ö~ mindig csak att olvaahatja, hogy nagysze- A japAn bányász helyzete egy japAn bánybz, mint az i.gn.- v•;,:i. 
0;.,~-::,r • i.a111t1,ja..., 11 a1- uot H, ITIIHT, N. w. 
MAGVAR sJ.NYÁIZOKI 
Ml ll_l......,re -Ok u INI, 
rilenl::~::nf~:t~~napok, nmiko~ 6k jól kereenek, de ha tekin- ~~~n :';::::;,8a~li;e!t::e:edntd; vo:ó s!~zlcedéll zméje aton- T::.,;:~:'~S:i?.;::Ö:~~:.tE WAIHINGTQN. 0· e. 
tetbe veaullk a munk!tlansA ban tölliltt Időt nkk r k mindennapi keny6rre és nmel- ban naJ)' v6.ltozá!f idézc~t elt • hnk••l•• · mint ldt1e11utrmau,u JIA egyletének megh.hóra, le-
ulrladJull.i..Mlb..._.,,.,tlllUI 
All\aa,....., 1ot11„1obl> /'MU 
nJlunllYWrol.JIJJl,ll u lil-
ú "k.•klHdlg 11llfflv,1tYevlnll. 
nem rug semmivel se többre, gmlnt az orazág 'több~ M:7~;:~ ~:tti~!a~::é:.Anyákban "& mun- !;!'-':U~:;~i:e ~!nkyU:s~o~ l:::r~ :~~~:~t;~~:~ :11::~:~]a • 6~ 1:!;:',; ;é~~:~;~e:r/;!1~,~~t!':: 
küzd6 binyáu:oké. , Jap,n tele van tü1.'h6ny6kkal, ,·ez'kedé&e ellen, az idll'iulladá- 161, kllldl- • pf,n•" • maaya..,k bank• re, •ag,- l'l'Jéb nfp khltehi 
.4 n:i~~r:":1 ,: k'::_"■t tol>I> G~ 
■Lllra111u irvll. 01- t rak. 
Jó lenne, ha at orez.ág k6z6Mégét felvilágoaitptó körök tu- melegvizforráaokkal a az egéat ú.t nem tudja megillitani és 1'~~""'' elNittll ht...,,. ozw,llk k► n7omt.atdn7okra Tolna.ulk-
datnik néha az ilyen ltimutatáaokat la nemcuk azokat. ahol oruiaban az &azea azigetekl!n i.!hSbb-utóbb Japinban Is el kj!ll matot •d11J1k • Ja11utr l$-11 hozdnk ffl'e, aJiaUa a Iag-7ar Bi-
SANIT ARY GROCEI.Y C0 
N,lttlo,k, W. VL 
tlazteaaérea kereaetekröl lehet olva•nl. Tal•n érdekelné ez ia a mmdenütt nagyon meleg a ta.: kövelkeinl a munkia&ág, a bá- lllildll~,",!~~';i ÁLLAMI uHK, n1,11Jap • 1oaüJ't. 
köz6naéget ? Jaj éa mennél mélyebbre h~to- nyúzaág teljea fel11zabadult'I.- H1m1 ..... 111,, KentiKk>', 
lunk le, annil inkibb emelke- adnak a t6ke ura.Ima aló\. E Ja j eUUlael&I ira t!.00. 
UJ BÁNYATORVENY KESZOL :!~ ~~5!tr~~1!:;~\\::;!; Hio,oo~ ooLLÁIWs TOzK.ln. 
Coloradoban, melyben olyan java1latok la v~nna.k, hoJY mélyén olyan lfflaég van, mint- A Guyan Mining Company Dr. B. ,!! ~ 
azok törvénuyé emelétie nagy ha.una lenne a llAnyúzoknak is. ha.csak napsUté1ben dolgozna, bt'lnyAjában Wllllur, w. va.-bnn W V 
Az uj java■ latban aok Udvöa ujitáa azeropel éa a bbyatár- japdn hányihz. A bá_nynmunka. hatalmas tazvéaz pu11ztitott. A !"!1=::• B•n~ a,: :. 
auároknak sokkal nanobb gondot keJlena fordltani a bányi- ::z:l~~-~~~s:;Y=; ~
1:8~: tOz elhamvaaztotta a tiplit, a Aoom 4--1. 
ttok épaqére, mint eddig. nek tulajdonltható, hogy a ja- bányalrod,t, feh•onót éa az K11u,.. foom1111kikat ktu1i.1c. 
RiaazOk, meguavuu Colorado törvényhoúaa e:it a javu- pAn binyúz ,uag0& életkora cgé&i kOlll6 feluer~~t a bá- :,":..':: ~:',';!':k':;''"..
1~1::: 
latot, mely egénc.n uJ kon.za.ko\ Jelentene u"Ottanl bánylriparra. talin a legroaa~bb az egéu vi. ny!n::~yit- l.1 kénytelenek 1,01_ Nkat JuU"t" "'- d11a1011. 
Az orad.g többi réazében la kéuUlnek uj Ju•Hlatok éa ha U,gon. . . tak Jezámi. PontN ft ' 1•Y•1""'• kluolaJl.h. 
~ meiretormiljilt majd m!ndenlltt a ma érvénJben lev6, A nehH él a h6aég m1att foj. 
gyon aollil keve,ebb leu a bánya ildotatalnak azima. ~irj:p:n iÍny~ kereae~ alig DR, EUGENE L, YOUNQUE 
AZ "OCCIDl!IIT" GARANCIAJA. 
Ml ..,..,.tl,lj,11< ad, "°ff u "ONIIMftt°" Hat ....,. -k J6 ., ...... ,a,.._ ..tlk.11 .,._, 111 IRI ..... 11-lt. - C.. k'-llf>ilt ~ ..,__ 
kltO ....... ,. ...... - 17 ml ........ 11, f,M,...,....11, lalo~l>a" .. 
lltalliaall "'l ... 11ot76b Ukl11t111M11 ookhl j,tllb,mlnt-117•11 ll•"Y. 
,... .,~ ..... 1 ........ 1<mlttwbto. 
■.•••• .. ,_,. falytl,11, ........... 11. ..... ....... \lt ... tottdk, 1\-.y flaM, 
;:.::.: i=~at ,,.Jnd•11 elya11 owlMk, 1kl nln•• ,,,,~ita-11•,e u 
A mi ajá ■ lah ■ k. 
..... :~~ ~ =-=~"'-~-~"::.-.;.::! 
-~ lloeJ' • J,oM,,. ...... , ..... ,y ...... 0,, ,1c.a1 ut ~i.. =::.~ 1! :!7.:t."~,:o11-:;;-::,.:...-.:....~ .. :L":at...! 
ructRIVER GROCERY COMPANY 
WILLIAIISOII, WEST VlllGIIIIA. FOk illamban na17on e
0Iavult bányaUlrvényeket, bizonyosan na- tóému~~• :._tint j~n !'-nr~: 1 1 
TIZENHAT BANY ASZT ELFOGATOTT E:ri el a napi ec dollirt éll eb-
- _ _ . Ml kell "'8trit és rendszerint Onot és NLésa WELCH VIDUi IIACTAIOI I 
l1mét a New England Fuel & T'ranaportallon Company nagy csnládjAt fentartani. A Re"del8 • Ml\ HU■AUN aa.w u.i.i, f•l•tt, u ,11,,,. ....,1 _ ,,.1,c,.. :=r-~ ~~=~ ._,. 
l!lely a legéleMbb harcot folytatja a. báoyáuok ellen Gran~ bári~~k ::1~:la .::denilr f..,.k lta uoto•1~•-; 11;;;_~ 1• pt~ t. ---:=:= ~ • ---' •.,___: ~~·-• 
'l'own, W. Va.-ban. ::~r;n:•min~enna;I !,;:~, .. ____ "·-,.•--------,...; 111,,UACJWID _ _ ..,;•;; .. ilD;;A;;".;=::;:.:!".;:•-:;;" .ur:;;;,;~;;;"; ;"~•LC,;;- ;;;H;;, !;;,·=TI&QJ==Jlli.=o!i 
GYÖZTEK A BORINAGEI BELGA 
. BÁNYÁSZOK. 
NYUGAT KENTUCKYBAN FEL~LEDT A 
HARC; 
Ha ezt a birdctést 




mére, saját anya• 





TIIE LIBERí/ TAILORS 
io1 w. PI.te Sittel. 
fL,tllKSOUIIO. W. V,\. 
ST AR CASH MARKET 
301 W, l'!ke8tr,et. 
Clarlubur&, W. Va. 
nos ts 'FllSZEltÁ.RUK 
Jfauaroun, hAall•II' U• 
ult.etl had.r'll. 
EQYEDULI MAGYAR 
STOnos A vmtKE.'1. 




A "'aa,ar blny,uoht llgptl• 
mu 111-IIJllhban ,UU•itJUlt 
MACVAIII TlllTVt11te lM l 
Ha llorpl!IOflli...Jti.1... 
eluterflLJ,t•ll•1'cJ11bbul. 
tMor.ndHett ma.c11r Yd,.U. 
IM.: Tfnta uot,n. J(I bl ft· 
Jele•• Unom ktuol&61h, • 
A-llidlbpbl.6ilaala4ea-
lélelfJ'Off'n"'''l't...,..._11JC>II, 
lma.köaJ'Ttl<, rtiu!nr•k nb 
Nadrtlolá „)01,,t:1 ft 
kCia}eU'ltll trodi11h1 IUl~•Y 
J,llert1l11111J"T-Uaaln· 
dentdrbt,1111~~"""' 
::::--_., iU ....,-ar tMtr'-
81hH ~Mf(\llllnht Uri 
~AU\IAY J, 11:IIITALA~. 
llfü„I0'1II. 
A. ■ .-.KOi,, 
111l•Jdoaoe. 
1211 Unlnra11, "" 
MOR0.-.NTOWN, W. VA 
McCRA Y \JNDERT AICING 
COMPANY 
WELCH, W. YA. 
TEMETtSRENDEZOI. 
"•lajlnijuk ...,11il•talnk•I b 
illlaCMllj,,ak. ie.a ... fun,"'9 
wi~;: ,:.:u~~ .!~H:.,.~· .~!1c~ • , .. u•~O~'UE~!icF~FE~,~W~.~V~A~. ~ib,~"•;;"';;,',,,'";;,;";;,'· ==="" 
BOLGÁR NÖVÉNY TEA 
ALAPSZABÁLYOKAT ts 
BARMIL YEN MÁS IIYOMT AT-
----<>--
Mt:GN\' 11,'l' H,lNY,l 
ILLl\'OlSIIAli• 
V ANYOKA T Sztl' IIVITEL- Kilenc hónapig volt 1nárv• • 




A Magyar Bányászlap tifomdája • , ....... 
HJIILEllVllLE IEJITUml .A. ._.,;., N•rinlaf •11: 
flae&&I ira 111 6ffl!l t fflllt'.. 
•od•r111bli ,..,c1a9, ... rtnt tlldal..., ""klll ,,,,_.le. 
1,,.,...y1roll~ldaaoi■IIUM"1,._..111Mk 
- "'t.,fflk.,_.,_,.6ü- -
•- JUGTAR IIÁNY~ 
Mennyit sajtoltak ki a német 
bányászokból a Ruhr vidék 
megszállása alatt? 
WISCONSIN TbRVÉNYHOZASA AZ 
EMBERFOGOK ELLEN. · 
ll!lllltlltllnHnlllHflllllllllllnlllllllllnllllllllllllllHllllllllffllllflHHIIIIHIIIIH = ' i Pénzt takarit meg, 
a ha nálunk vásáról! 
Ml rakU..., ta,t...,kmlnden m6NtlM11 "rfl, "" fi 1J•rm•k• 
r\lW-kat, o""kat h kalapoqt. 111114111 .. ,. ........ a i„Jo" •1-
"'MIIIMII vaa ••~,,,_ a •■ha o,.., ..... ÖnMII 1n .. .,.,...i 
,..._ _ h _,......, "'-011 a l'l.)Mltat"'-"'IJ,a h 0n Mklal~ 
,.....,...,_..,.,..."-21lfl.-bi..,ma.,.la11._IL 
1111 ......... ma■--Ju; • lt1....,.uM &Nt. On -••-
,._ _.... ut,t, -- tllllnk vb&Nl. 
N•kllnk 41 ,Vnmk 'la11 h ml llalY~III vl„lu11k ml11ol,11t. 
Ml -- ..... tadrt ltwlt"n.k h Ö11 '11-.ka,hatJ• a "11att, 
h,.,a1...,1v,1111--~•• 
,i..::!."'-·~•lrtv,uU11kbaol"nk,l,IUl"tadh1t"nkmln<llilll 
FRENCH'S 'Í)EP ARTMENT 
STORE 
AffOL lldlOWELL MEGYEUX V AsAROLIIAI 
Welch, West VÍ1'fÍDÍa 
MAGYAR BÁNT ASZOltl 
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Öhazai mesélt ... 
(~ytatia.) - Ugyan ar. I1te.n ildja meg Sely,m~ané 
aaazony, kommendiljon 111.án nekünk egy 
A JllOD.dok ugy neki álltak a fejemnek, uaká.canét. Aki vót, lopott éa hirtelen kiad• 
hogy éccaka soha ,e tudtam aludni. Mlndlg tam u: utját. .. hirom nap óta magunk va• 
CIU as jirt ar. eet.cmben, hogy aiér Yér en· gyunk. Rintotttn élünk, 
gem a1. Isten mJnd a két kedvel, uér vet• - Kommend!lnJ senkit ae tudok - fe-
te el a Sárlkit, adr fordltotta el Unem két leltem - Jót caak magamért illhatok, De 
fiam piv6t, u.ér gyengeelméJll Béla, mert én most riérek, megl'IJ1.hetem az ebédjüket, 
u el.16 magutomat oda adtam a clgé.ny• ha tetnlk. 
uuonynak. Olyan nagron háborgatott a No, ugy megörült, majd nieglHelt. 
Jelkllameret, hogy mlndlg caak 11.aladt.m - Jöjjön, Jöjjön, . . nem lepzllnlr. bilit• 
;:~n~~:':::::~ri~:!e:::~:~·h:u:é~ i.~~ak az a baj, hogy akkor Bélának nem 
)4ltl1'!1tll bar.a '1l«D. Jön a Brilll fakereakedlJ tudok otthon t61nl, pedig II la enni a.kar! 
Ila. Mer van nekJ egy htrea orvo1tanlir fla, - Hát rllnön nilunk annyit, hogy -neki 
aki, ha dha meglitogatja 110lelt, Ingyen fa· juBIIOn. 
rendel mindenkinek a faluban, aki honi ?alegf6ztem 11. ebédjllket .. . nem gylJuék 
IWlYAR BÁNTÁBZIAP 
Jalmat főzették meg velem, haDem a ruht..1• 
mat 11 mind lcluedték, kapc:inak elha10gat• .... 
Béla 11 rongyoa. Pedig naped.mba Jir 11.e-
gény és Ide 6.d minden kra,eirt. Nyiron meg 
a gépnél megkeresi a kenyé~ nlóL De.ha 
H I drt\guig tö..-6.bb 11 lgy tart ... nem tu• 
dom ml lea• bel.5\tlnk ... vallotta be. 
Ée m.Jg ezt kimondta, nem volt a még min 
dig adp, ringó jirúu Selymeané, megtört, 
rettegi! anya volt, ki megltvegeffldaU ue• 
'ffleltkel n6~ 11.ereneséUen ;y,engeelméjtl 'fl. 
linak Javl!Jébe, 
Marci megsimogatta a kezl!iL , 
- Ne tél.Jen édes auyim, hluen azért Jöt-
tünk, hogy aeglllünk magán, )la rosu aora• 
ban -van. 
e1!:~ :~~o~é~:~/::f ~::~~~::l.f~= 
uJ ruhlt kap, nagy-on raga.e:r.kodónak bbo. 
nyulL Amikor pedig -.nyJa 11t mondta neki, 
hogy meu1lre utunak a egy uép tanyi.ra 
mflnnek, ahol mlndvntéle illat 1'1.D. a ő 110. 
kat gondozhatja, 6r&ne hatirtal.an yo\L Ez 
a nerencaétlen t1u· rendkh'ill uerette II il• 
latolr.&t, talin aaért, mert •~k aohtl 1em 
mcmdt!k neki, hogy bolond. 
A két ldllaebb Salymea flu kö11:!i;nbösen fo„ 
gadta a hlrt, hogy anyjulr.&t Amerlkiba 1'1· 
1111 a kereazU'la, A111, hogy kl11é örilltek 611: 
11. A gép6u annak, hogy min nem leu a 
caendllröknél uaki.cané, ami de'rog61t neki. 
A k61épe(I meg annak, l\ogy maga fog a hiz.. 
ban lakni. 
fordul .. .\.!dJa meg az I aten, ah,m egy'll lépi dic.llérnl a f61lömet. Bélihoz 11 azlvesek vol• - Ob, lelkem fiam, nem érdemlem én -ai:, Két napi ld61é11 utin Beaale éa Marci a Ui-
6 gyógyJtott ki. 0"06Sigot la adott, meg a tak: ••• tréfAlgattak vele. Eleinte bizony na• tlJled ... elhaltak azok 111, akiket felneV1l.l• vitoaba. utaztak, hogy febérnemüt éa ruhlt 
ltikemre 11 bes.dlt. gJ'On ke11ervesen- esett, hogy a mis konyhi- tem. Tőled min az 11 10k;ha nem Ukozol, visiro)janak Selymeanének éa BélAnak. 
Azt mondta: Jlról élek. Nem ~, akartam én azt eokllg megbocd.ta11 nekem.' Belymesné klklftérte IJket az 411omiara. 
d! :Z :~;::~~;.n!~:n:~o~j;;:;:'::;: ~o~:i:~~;_k~ondtam 11 többn~r a parancs. B.;le.V~~l:~i!~~ d!::r::.a .. _- B,~1::~:t::. ::1:o;e:!i!~l=k k~z:o~~::·t ~:'! 
ll az, hogy meggyógyul-e, jóróat a saját - Teasék hát auklcsné utan nézni . . . _ N; mondJU dlyeneket drj,ga. uépségem nének egy gyA.nruh!a nő, akinek tilnatOfl, 
P.karatitól függ'. Er6t kell v:;nr.le h!natAn, De neni nézett. mert mlndJirt megreped a arJvenf. HeJ, de halv!ny arca lsmer&inllk t-ellzett. 
iklgo1nla kell! Hl11 maga. d ~rék, munkabr• - Minek nézzekf - 'lllondta utolJAra. - Jó 11 volna veletek menni.' Caakhogy nem - Ugyan hol láthattam ... törté a feJéL 
ró aaezon;r m6g, megtudja a lfenyerét ke-- Ugy egyflr. ae !61, mint Selymeané aauony. !::r~:e: ~:!:':. -l~t~-::~é; :a~= ~ lu:..• !:':eet~et~e~n.leh:::e!:~elu::~ ~:= 
:;:~ n,::::-:e ~:~!:~=~~,:. kJ!~!t :ar:ci!~ n~luu\ Igai, b:!~~:t ';é~ t~• - MlndJirt megharagnom! - fenyeget- szerJ'e meg&ilt II bevirta 6L MegazóHtott.a. 
hatja. v:~nk ==k)i!t/. _mae!lkor a f6~élt e~vé~ te meg Marci. Mindenkire gondol, c:aak rim - Ugyan kérem, legyeo. ••lvea megmon-
Ett61 a beliéd.Jlt41 nagyon megijedtem. geite, haza l1 ·meheL nem. A halottak Irént megtette köteleué-- danl, él-e még ~lymea SAndomé, a Jr.o..-6.ca 
Hogr még n bolondok. köné 11 caukbat· Beleegyeitem, bir azt gondoltam, nem bl gét, tegye meg az éllJlr. lrtnt U. Nekem. még felesége! 
nak .. roq:i ki aokf.lg! Mégis. ! . hozd. törődtem. nem vót anyám ... tartozfk véle, hogy ez. ' - Én vagyok u:. ,, felelte meglepetten. 
Hlaien dógqinl dógoatam én mindig ele- Mert Bélit i1 azeretfk. Vizet viu nekik,. ml!:I" utA.n hillléges 1nyim legyen. te Bélinak 111 - Sé.rl. - - kedves ... ca&kbogy még él< ••• 
!::t,-~1=:h: =~:n:!
1f :~ u::: !: ~ l~:t~ ~:°~ :ec;',!u1:a:t a:::1~~~~~.~:;~ ~:~~:~~/~:;C:e~e'::~~~:~e::te~:er-:; ~~:·1:.tv!::: ~:.:t!a~: :::::: .a "kla 
róné értem Jl:ltt, hogy nagy vendégség Jeu gyenkezvg - még most la 1t1.ké.cané va• }óravaló munk!1t ne-velek belőle. Sel)'Dle&né majdnem ö1Herogyott II ut 
ni1uk, segltaek a konybi\n - 11:lveS1égb6l gyok a csendőröknél. Azért hu.gytalak ben- SelyP1esné hol Mareln'ra, hol. Be11iere te-- közepén. Csókolta Hermlrlt,. ahol érte, 
megtetlem. De oda se u:erettem én j!rnl, neteket magatokban, elkéredzkedtem t6- klntett, mintegy élomban. Felelni nem tu. - C&akbogy ezt megértem! RU eljött Ide 
i'ni.ndlg Vi.ndor tekintetes · urék Jutott.ak ~ lllk mlra. , dott. Olyan viratlanul jelentek meg elaoté-- kedves, ahol a boldog gyermeké"felt töltöUe. 
ea1.embe, akiknél linykoromban olyan Jó ~ a fial hagyJlk, hogy a caend6rölt t!ilt életében, 11ord.nak tordulisa szinte hJ. • - I gen, el kellett Ide Jllnnöm mégegy• 
dolgon• vóL auklcanéja legyen öregségére? - k6rd6te heteliennek tetszett. .. nem tudott volna azer, mlell!U meghalok. Mert ugy hiem, 
Mit d6gozr.ak hil\ l:lregaég~e? Nap- :Marci Jzga~l#I!_; hat.Arozni. Gyermekei ezt nem \1 kl1'i..nták szüle.lm nincsenek a l lrban, mely oly koriu 
azimba Járjak, hogy a faluban njf&I muto. - Hit ... nagyon reatelllk. Haragudtak rögt6n t6Je. Megsd.Htak a nagykocsmi..báh, eliiyelie 6k'et, hanem lelkük Itt 1ebeg nla-
gRllB&nak rám: ''Mdeteraazony vót. .. m9St b eleinte, hogy1 111égyent hozok riJuk! De mindennap megli\togatt.Ík a BZellden ribe~ hol. J • 
meg mire jutotL" Mehettem vóna url hir.- hát mAn aemnilt ae bá.nok, ba olyan kemény szélt.ék, hogy menjen velük Amerlklba. - Mi\r nem él a tekintetes ur? 
hoz dadlnak vagy tőz6nllnek. . . Béla nél· szlvilek tudtak lenni az llccsűkbőz. Nem k~ . C&akbamar beleegyezetL Hiszen mindig - 6 balt meg e16bb, Sir 1. Megtriirt bilazke 
.Jctll. De hit ha én elhagyom. a azeren(l(lét· rek tölilk semmit, nem szólok bele sem.ml nagyon betolyABolható volt. A halottal lelke, mikor !itta, hogy nem kap többé él· 
Jent, csavargó len belllle. 1gy tusakodtam dóguÍtba, nekik 11lnca beleszólisuk az enylm- Derr.ahez kötötték, de rajtuk már nem seglt- l4Bt. Öregel!gére fn.ncla leckéket adott éa 
magamban. Nem akadt eemml keresetem I be. Meg11a v6nék min valahogy, eaak az a betett ... é!I Bélán Igen! aem anylm, ,ell1 én nem voltunk -mellette., 
ltOg)' Béla ne éhezzen, eladogattam, amit baj, hogy a csendórök keveset fizetnek, cl· _ És minél tovább volt eg~llltt fli\vu.l, annál mikor meg-halt hir~l~n. Anyám növéremnél 
né~k:::ret:::n, mlkor a temetóból jöt- ~~=~ r~:,i;:;;:nt.el:1tl:~;0~b~:e:z ,:!~ :~:~:~es:!;.t~~ f::::t~f·n~n~n~~~~a::; , ~~~t::.n tl%en6tévea korom óta nevel6,nlls• 
t('m, a caend6rlaktanya előtt kint ült a 16- noknyiban ... petf_lg mllren ruháim vótak szereUijéhez.. Aki szebb," okosabb, hüeége- - Szegény tekintetes a111zon};, hogy élte 
cin a paranctinok ur, kpszöntem és szóba nekem! sebb volt, mint a többi fia. MAr nem tudott tul, mikor olyan gyenge vót mindig .. 




a:r.6ta nlnca 111nklm. 
-Deateatv&ek .. azokmeg1'annu• 
- Igen ... 61.nek. 
- A Llnka k11auzonyn&k }ó aora -vaii ! 
- A Llnlr.& "klN.auon.ynaJr." birom w. 
noa unolr.iJ1 nn mir. 
- Hogy mér nem Jött elő 111 .. meg aaot 
a huncut w11ak, hogy m6gegyuer együtt 
!ittam volna mlndnyijuUt. 
.- Együtt senki ae 16tott bennlinlllet uO-
IIJk halila 6ta. A rakoncblan urtlak vagyo--
noa, komoly cs&l6dapik, alll.lknek lll.la@bb 
gondjuk la nagyobb, mlnt gyermMkorl em• 
lékelk. 
- De lr.edvl!9 He.rmlnkémnek la van f'1-1e 
talb! . • 
- Nem, Sé.rl, leiny vagyok. 1'11 évig ne--
n16nő voltam, mlg végre kaptam pnullJ 
tanJtóm51 i)li•t. Ar..alatt a tii éY alatt her• 
1'adtam el, mert Idegenek ken:,erét ettem. 
akik sok keaerü megaliitatiat kentek ,t,, 
ÉB én Jobb 11oriom1t •oha se tudtam 'feledni. 
A1 életb6l caak a 11.en.vedélt Ismerem. Talin 
mir nem aok!lg tart ... a ulvem régen be-
teg. S..:eretném mégegyazer köriU1étilnl a 
kertet, ahol gyermekéveim oly bok\opn tel• 
t@k. Ugy-e, velem Jön? 
- Hogyne mennék! 
- Korán_reggel, -vag)'I allllonyatkor men-
Jtlnk, hogy DB t&lilkouunk • kastély urat• 
nl. 
- Az nem lebelaége.1. Nagyon b8mi1 ku-
tyák vannak & kutélyb&n moat. De én 1 ... 
meram. a bárónét, nagyon nyiju aauony, \ 
ha megtudja, klC90da, ..maga la körül vezeti 
a kertben. 
, T""' Nem, Sirl. Ha magam nem mebetell .• 
alllkor eal\k menfllnll: a kerltéalg. """"\. 
Némin mentek egymú o'ldalb. Él Biri 
arra gondolt, hogy e, a n,5, u: egykori be--
éézett gyermek, alr.llltk aenk!Je 1lnca, nila 
11 aokkal boldQfta\anabb. laten, hit nem 
btlnelnkért adja a azenvedéaL Mert a1llyen 
jó volt V~i;idor.tlazttartó éa lldott feteiége! 
Ha lltnák m0&t .legkisebb gyermektl.ket, aki 
konin megöregedve. klmnyekblll 11 kifogy• 
rn, Itt roskadozik a kerltéa mellett ... uJra 
megbalninlUI • 
Éli Sir! bélit adott Iatennek, lr.i llt IIOk• 
szor megpróbálta, de el soha se hagyta. 
Most la kiildött neki pártfogót örBg!lég#re. 
A,:t, akln51 u.zt hite, bogy csak azégyenfolt 
életén, megteatesült büne. Elkilldötte a jót, 
a kedvest ... a fatt yut ..... lgaal fhh, rC. 





·~n"VJan :-11. JU tgfletének meihhóra, le• HALÁJ,R,\.ÉGETT li:TS1,EÁ1f\', DOHZ,\l,M"AS O\"I LKOS!ilG Ö'l' HÓNAPON ,\'1' A SEllTf;)..i,\L,\ I, A Jl,\.l,OM){ERt:.K.EII lft:GÖl,TE A ~'El,t:Sf.G#IT. 
U N-.Y[nt:!iKOimlCaiitt.S' ,élpaplrra, borltékra, báli be· --, Szt, 111.:0.'.lo:H: il[E l,J, l:'J."I'. ÓLB,\~' TAU'tO'l'T,\. :"'iE\' ELÖ· KÖZÖTT. --
Né~ 1/ip{i Jeg1ekre, luneh tleketek• Sulyos égé1i sebekkel hu.ldo -- ,\NYJ.lT. -- Pu11klca KlrolJ r'1!;óta ?tMIBJ. 
Q ,: re, vagy egréb nép kh"ltelli kolva vitték 6e Palinból Mar. Borzalmas felfféggy llkosdg -- Molnár SAndor abatil llletö• 1Jábon élt feleségével, sziintelNL ' :, nyomtatdnyokm YOlna ••uk. g)etkó Istvénné 5 -éves klaleá• tortónt a Szerednye melletti Lln Relber Zsófia, egy aá.rbogirdl Mlgü molnlr Radnotfljin a cl-valrodiil "folt koHük. azért, ::_. l sége, ajánlja a 1lag1ar Dll• 1,yát u. nagykanlzs.a.! kórházba. ce községben Hrlokó Oj,örgy gazdélkodó özvegy1 mAr a bá· Klosz féle malomban állott al•lmert a férfi csel4'dleán)'l\v11.l, 
,. w ny6ulap nrom"J'-t. ahol sebeibe ha.mar068.D bele• gazdJ.lkodó m.Eir hoau.bb !dl! boru előtt magihoz fogadta ka.hnadaban Valamit Jgailtou, Stelnbrodu. Ró1iY&I szerelmi vJ. 
::~::zaa:~~~ :~e~•~:~ 1:égi::: ~=::~. v;:j: !: ~;::r1:~!~:\ta;ki:~k ;::! ~;a':z:;:e~11~ö:1t:p:,un;1:~:::;!~~:t~~1:::~: ';1'; 
• ~~:i•m=~~rk~~1:nt;:~::n~:! :S~;t a!~!~ a~~: :t~~:~~l~=ot;~~YS:~:!11: :::;: o~;~~:~:i::a::r:~,e~ 
1 
~~::I a:» at~:::~.e.:: :~:~k: 
u ajtón Testéről a ruha leégett feleaég,ét több tejazecaapinal 11:11 vagyonkijit a flura I ez rone&<>ltik, hogy amikor a mal• dok gyanut fogtak P11~ká('IJ el• 
és te1e volt 6géal sebekkel. A agyonvégta. Az Ubések val66ág• majd eltartja 6t holta ou.pjá.lg. mol meglllltottlk él kivették, Jen, hogy feleségét megölte- Pus 
kl11leiny valós•inilleg köúl ga.l diribdarabra v'llgták a sr.é-- A tlu meg 111 .kapta a Vag)'Ont, mAr halott volt. • kies vi\ltig lagadott, de II. rt-.nd-
ment u. tüzhelybez, molyb6111,1:lk renesétlen ll.68r.ony rfejéL Hrlc-- Wbbek kbzt u assrony lakóhf.- (Ellenr.ék, Maroavisárbel)") őraég a napokban •ul,oa gyanu 
ra paU&nhatott ki II az gyuJtot· kót az ellOt utin letartóztattak. t.!t la. A koinmün kitörésekor· ~ okok mlntt let&rtóztatta őt 11 ~ 
ta meg a ruhájá.t. A n,-ú.11 (Prigal Magyar Hlrlap.) Nagy Mlrton kl1e\ent.ette a:z SZERENCStTLENSE:G A uere.Uijét la. ldököibl'!l lir&&an 
:~~;!~~~:g~ :=:!~:~:= TÖDBSZÖ~Yl!HDK· ==~n~:'~há~~~iz ~! DÁJiYÁBAJt.-. ~~~~~ed:• !:!::r:=:;:; 
&égért. GTIJ.KOS,ANYA. az 6vé a tgy ~e.m tangzlk a ne- Sulyoa uerencaétlenllég taJ. vezetéünl megindult a nyuino--
(z'Íilamegyel Ujaág.) Fal'kaamez6 közaégben mar- velGa.nyja Iránt hilival. Ezr.el tént a lupé.nyl latvA.n-'bé:n:rábu.n. úa, a.nte.ly végig kutatta Pu11-
A iegazebll kési n6I ruhik, fel&ttill:, fiWlk, blouaok, t:LITh'.l' 'l'~RGYILXOS. ::~k~~:.:~e:~~J:e':'ea~ : 1::~tl: l~~kl1:t1:~: !:=~~en~ ~~,::,:,~ll: ~'::r:e:~:t!o~~a:;; ~:I~ 
noknyü:; sweaterek, nlll kalapiruk, ka1apdlnak, gyermek 192-1 Junlua 34n Radlat.yiu amel1-lk az utaz.élén erlJse.n tur- s:r.ony, mlutin sajit há.r.é.ba nem nyán néhá.ny pere alatt klazen. reetill rNz4ben végre 1ap&t1,y0o 
Hlmzéle:k, c&lpkék, harlanyl.k, selyem, gyapott alaóru-
blk, batlazl-Ok, orcaotln, el6nyomott kézi munkék éa min• 
dea ~is iru, ami hlng,r1knek BSilllségeL 
községben M. Kis János földml• ta a fllldf;L A. gyerekek azóltak térhetett -vluza, az ólban huz6' ndett. Halila eIIJtt elmondotta moh bukkantak és megi)l.l.pl-
\"e.8 be.ltAva1 agyonverte tl3tvér a közelbon lévó e.mbereknék, a dott meg I kerti b~ókból, meg hogy 'a nagy huiat követknté-- tolték, hogy Puakiea fe}o~e 
bátyJit, a.zutin önként Jelentke-- kik as utszéll árokban rongyók- a norosddok. kQDyörillete.ué-- ben nem hallotta a n1ögötte ro. holtteatét 80 eentlmét„rnyl 
zett a rendllrségen. A testvér- ban burkolt osec1em1Jbullit ta- géb61 élt. öt. liónapon ke.rentlll t,og6 nere.lvény köuledWL mélyaégben elúta. A reh•ts· 
gyilkoad.g ügyében november lt\Jtak. Jelentést tettek a karikat tengette napjait llyet_énképen a (Erdélyi lllrlap, ,.\rad.) gyllkoat llltartóuauf.k e9 11 po-
3-á.n tartottAk e.z ell!6 f6tir,p·a·1CPendl5rllégen. A megejtett nyo. 88 éYes anyóka, mlg végre meg- -o-- uonyl fogbJ.zb& szitlltottA.k. • 
Férfi hal'Uayák éJ iselakendik DarJ választékban. ~~~:.~:: D.a v:i::ny!1~: ::::mn:ses~::!:uua·A:: 1: :Jl!:ttil~l~::il: ~:!; ~!::: 11,lT,Á l,RAVl:RT~:LESt~tT. ::::1 :~m:::e~~!~~1:;;:t; 
RHIMEK SZŐNYEGEK. bell állnpotáaiak megvlzggthi,• év~ farlraamezlJI csel6dleAnyé, ellen hOUen elha~ elmén el• u: 11&1on,t. a hull6t a OM-IH· 
J•l11an•k1 1U1~ra•p ,nit aiJaak él , .. tHn nol• Bét lndltri.nyozta °'s emiatt a aki elllsz6r megtoltotta.. majd Jbút lndltott II ugyéazség. -- leiny 1egltdgé'Vel a kert kerl-
tá.rgya.tht elbala'!iztottA,k, Leg· rongyokba burkalva elteroette. (Uj Nemiedek.) , Qán Gyula óbkal földmlVM té&ébea clpel1e ftl ~jf,11 0~11 eJ. 
161~.:::::i,;~4je be nadeláeit MARY JANE, ~~:~::1~•a'r u:!:t:~r::l~ :!!;!tm:lt ~:::•~.:=:~ Jtt}J,DJE• be a batralékit és !6 :-:::!11! 1: 1~!:e~kr:::~ út&. (Népu)8Ag, POZIK'D1-) 
HUNTUIGTON, W. VA. ~e ÍI ....... tjtik, MfJ blrÓ848'. Az ltélet a gyllkoat 12 pen tette e.1 hib .alól gyermekét. eecte.t ~1 aU.or a 8'nrin• =~v~-::;,!'!:~~-m~=te:'; a becalwelll lllórhúba Ná!1,tot--
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